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n m , 脉宽7:1
5 ,
记录离子信号的瞬态记录仪的模数转换速度 为 2 x l护/秒
。
图 l 是实验记录的 C云的飞行时间质谱
,
其中
n ( 41 的 C只的相对信号强度变化仍与文献
〔l〕中所示的基本一致
: n < 13 的C五为偶强奇弱
,
当。) 13 后
, n 二 4 m + l(m 二 3
,

































这已成为具有这样结构的 球 烯 (F ul le






















































































































所以在负离子质谱中各 C云的相 对 丰度仍
然代表其中性分子中的情形
, S m a n ey 等也认为这一
图 1 碳原子簇的负离子 飞行时间质谱
F ig
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